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En la ciudad de La Plata a los diez días del mes de diciembre de dos mil 
catorce, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
6.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.-- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa a  los miembros del Directorio sobre actividades y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------ 
 
-Participó del acto de inauguración del nuevo Bioterio del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), junto al Señor Ministro de 
Salud, Dr. Alejandro Collia y al Director del IMBICE, Dr. Mario Ermácora.--------- 
-Visitó la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a los miembros del 
Directorio, Ing. Luis Traversa y Dr. Raúl Rivas. En la misma, se reunió con el 
Rector de dicha Casa de Estudios, Lic. Francisco Morea y su equipo de 
colaboradores, avanzando en diversos puntos conducentes a una mayor 
vinculación entre ambos organismos, incluyendo una próxima convocatoria a 
concurso de becas cofinanciadas, en el marco del Reglamento recientemente 
aprobado mediante Decreto del Señor Gobernador. Posteriormente, visitaron el 
Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, reuniéndose con sus 
autoridades, con vistas a su posible vinculación con la CIC.--------------------------- 
-Concurrió a la Primera Jornada Provincial de Portales Digitales, organizada 
por el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo en 
el Salón Dorado de la Gobernación. Durante la misma se lanzó el Subprograma 
de Crédito Fiscal para ese sector.------------------------------------------------------------- 
-Integró el panel de apertura del acto de celebración de los 40 años del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE) junto al Director, Dr. Mario 
Ermácora y al Director del Centro Científico Tecnológico del CONICET La 
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3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento del Convenio Marco de Cooperación suscripto 
entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y esta Comisión de 
Investigaciones Científicas, que integra la presente como Anexo I, con el 
objeto de desarrollar acciones conjuntas, generar espacios de cooperación y 
articular estrategias en materia de investigación en salud y capacitación de 
Recursos Humanos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2014 Modalidad “Ventanilla Abierta”, a 
los beneficiarios que se detallan en el Anexo II de la presente Acta.---------------- 
 
4.2.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios del llamado a la 
presentación y adjudicación de proyectos de I+D+i y Modernización 
Tecnológica que integran la presente como Anexo III.---------------------------------- 
 
4.3.- El Directorio resuelve aprobar el Reglamento con la Modalidad de 
“Ventanilla Abierta” del Régimen de Crédito Fiscal para la Promoción y 
Fomento de la Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires que 
integra la presente como Anexo IV.---------------------------------------------------------- 
 
5.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------- 
El Directorio resuelve autorizar al Dr. Andres Milessi (Investigador Adjunto – 
Expte. 2157-1432/14) para participar en el Proyecto: “Manejo basado en el 
ecosistema de recursos marinos de la Zona Común de Pesca Argentino – 
Uruguaya con proyecciones ante el cambio climático global”.------------------------- 
 
6.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÒGICO:------------------------------------------------------------- 
6.1.- Bioq. Graciela Peterson (Profesional Adjunto – Expte. 2157-1386/14) 
solicita cambio de Director de Tareas. El Directorio, en concordancia con la 
Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas y de la Salud, resuelve 
aprobar lo solicitado designando como Directora a la Dra. Margarita García de 
Bravo (INIBIOLP).---------------------------------------------------------------------------------- 
  
6.2.- Dr. Horacio Thomas (Director PLAPIMU – LASEISIC – Expte. 2157-
1403/14) solicita recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la 
Investigación y Desarrollo para el Sr. Mario Presta (Profesional Adjunto). El 
Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Física-Matemática-Química y Astronomía, resuelve aprobar la 
recategorización solicitada a la categoría Profesional Principal.---------------------- 
 
7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1.- Srta. Muriel Lamarque solicita prórroga de Beca de Entrenamiento a partir 
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7.2.- Lic. Lucía Jaime (becaria de Estudio – Expte. 2157-1429/14) solicita 
autorización para realizar el “Máster en Comunicación y Educación Audiovisual” 
que imparte la Universidad Internacional de Andalucía en conjunto con la 
Universidad de Huelva, España, que se realizará del 07/01/2015 al 27/03/2015. 
El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.----------------------------------------------- 
 
7.3.- Lic. Juan Manuel Arcusa (becario de estudio – Expte. 2157-1433/14) 
solicita autorización para asistir al “Primer Encuentro de Reservas Naturales 
Privadas” que se llevará a cabo en la ciudad de Colón, Entre Ríos, del 04 al 
06/12/2014. Asimismo, solicita apoyo económico. El Directorio resuelve dar por 
autorizado lo solicitado y no hacer lugar al apoyo económico por razones 
presupuestarias.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7.4.- El Directorio, en marco del Concurso de Becas de Estudio  PID 2014 
(BEPID14), resuelve asignar una beca a partir del 01/01/2015, a la postulante 
Moretti, Ana Florencia (DNI: 31.584.264).--------------------------------------------------- 
 
7.5.- El Directorio, en marco del Concurso de Becas de Entrenamiento PID 
2014 (BENTRPID14), resuelve asignar una beca, a partir del 01/01/2015, al 
postulante Puppo, Jorge Andrés (DNI: 29.484.375).------------------------------------- 
 
7.6.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79) PAS15 “24hs. de Innovación”, resuelve aprobar las Bases que integran 
la presente Acta como Anexo V.-------------------------------------------------------------- 
 
7.7.- El Directorio hace lugar a la solicitud de reconsideración y resuelve 
otorgar una Prórroga de Beca de Entrenamiento a la Srta. Manassero, María 
Constanza, por el término de seis (6) meses a partir del 01/10/2014. 
 
8.- VARIOS:---------------------------------------------------------------------------------------- 
8 .1.- El Directorio resuelve incorporar a la Comisión Asesora Honoraria en 
Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, Tics y otras Tecnologías a 
los investigadores que se detallan a continuación:---------------------------------------- 
-De Giusti, Marisa Raquel 
-Mantz, Ricardo Julián 
-Giaccio, Graciela Marta 
-Conti, Alfredo Luis 
 
8.2.- El Directorio aprueba el Calendario 2015 que se detalla en el Anexo VI de 
la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.3.- El Directorio toma conocimiento y presta conformidad a lo actuado en 
relación al Proyecto Fortalecimiento Integral del Instituto Biológico  referente a 
la Constitución del Consejo de Administración y de la Comisión de Pre 
adjudicación para equipamiento e insumos y para infraestructura según se 
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8.4.- El Directorio resuelve la creación del Comité de Responsabilidad y Ética  
(CORE), que integra la presente como Anexo VIII con el fin de asesorar, desde 
la perspectiva de la conducta responsable y de la Ética, los desarrollos y 
productos de las investigaciones científicas y tecnológicas promovidas, 
patrocinadas, orientadas o realizadas por esta Comisión de Investigaciones 
Científicas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.5.- El Directorio toma conocimiento del Contrato PRIETEC 0016/2014 firmado 
con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) que 
integra la misma como Anexo IX, en marco del Proyecto de Infraestructura y 
Equipamiento Tecnológico 2014 (PRIETEC2014).---------------------------------------- 
 
 
Siendo las 16:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
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Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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